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RESUM
La fauna d'anellids poliquets de Ia regio de I'estret de Gibraltar , II. Dades qualitatives
poblacionals de les diferents facies algals
Al Ilarg dels darrers tres anys s'han portat a terme estudis faunistics a la regio
de I'estret de Gibraltar per tal d'establir les agrupacions dels anellids poliquets en els ci-
nyells mediolitoral i infralitoral. En aquest article es dona la Ilista d'especies i dades qua-
litatives sobre les comunitats de les facies algals. S'hi inclouen tambe comentaris sobre
algunes especies.
ABSTRACT
The Polychaeta fauna of Gibraltar Straits area , II. Qualitative data of the algal
facies communities
During the last three years faunistic studies have been performed at the Gibraltar
Straits area so as to establish the groupings of the Annelida Polychaeta in the mediolittoral
and infralittoral belts . List of species and qualitative data on algal facies communities are
given in this paper . Commentaries for several species are also included.
IN'I'RODUCCION
La region del estrccho de Gibraltar es
conocida por su includable intcrrs zoogeo-
oralico , debido a la mezcolanza dc aquas
atlanticas y mediterraneas que en ella tie-
ncn lugal pose a to anterior , son pocos
los cstudios que sobre su fauna y flora
se han Nevado a cabo ( Fisc' t t l.lz - PIETTE,
1955; Rol)liic : t F7.. (It al, 1980; IEt\lz & ViEt-
Tez, en prensa ), practicamentc toclos cllos
estan ligados a la zona mediolitoral, de-
bido a las dilicultosas condiciones ocea-
nozralicas dc sus aquas, que imposibili-
tan en machos casos la recolcccidn de ma-
terial do otros ambicntes.
Durante los tics ultimos anos (1983-
1985) se han rcalizado diversos cstudios
faunisticos en esta zona , con la linalidad
do establecer las dilerentes agrupaciones
I. Marine Biological Laboratory (BUMP). Woods Hole, Massachusetts 02543. Estats Units.
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(IC anClicloS pOligUCtus ell la5 tunas inr'dio-
litural e inf ralitoral de la region. El prc-
sente estudio incluve los listados Lie csta
clase anclidiana encontrados en las dife-
rentes facics ak-,ales observadas.
MATERIAL Y METODOS
Para la realizacion del estudio, se ubtu-
vicron muestras normalizadas de 20 por
20 cm, usando escafandra autdnoma para
toner acceso a las diferentes localizacio-
nes. El material recogido era transpor-
tado al laboratorio en bolsas hermcticas,
previo proceso de conservation, v filtra-
du pun sucesivos tamices, lu quo permitia
separar ]a macrofauna de la micro auna.
Este diseno experimental permitia cuan-
tifican la fauna encontrada.
Se selecciono un conjunto de estaciu-
nes que pudieran ser representativas de
la transition de aguas en la zona, aunque
sc presumia una influencia dc ]as aguas
superficiales atlanticas sobre la flora de
la region. En la I igura I se especifican las
diFe rentes localidades estudiadas, todas
ellas comprendidas entre los meridianos
5° v 6" W por encima del paralelo 36" N.
La clasificacidn de las diferentes facics
vegetales encontradas esta basada en los
estudios clasicos de bionumfa bentonica
del Mediterraneo ( PtiRi's & PlcvRD, 1964;
Bni.L:v y, 1964), v en ROML:RO (1981). Se es-
tudiaron ]as siguientes facies vegetales
en la region de Gibraltar (la numeration
es la de las tablas).
Facies de algal fotofilas mediolito-
rales . . . . . . . 1
Facics litoral de Lithophvlhun ia-
crustarls . . . . . . . . . . 2
Facics de algas fotofilas infralito-
rales en zonas do hidrodinamismo
nwderado (Ilalopieris scoparia,
Spliacelaria cirrosa, Padina pavolti-
ca, etc.). . . . . . . . . . . 3
Facies dc algas fotofilas infralito-
rales en zonas de elevado hidrodi-
namismo (Asparagopsis arnlata, Co-
rallina officinalis, etc.) . . . . 4
Facics de Codium fragile . . . . 5
Facies de Mesophvllunl licl1enoi-
tics . . . . . . . . . . . . 6
Facies de algas esciafilas infrali-
torales (Peyssonnelia coriacea, Udo-
tea petiolate, etc.) 7
C'j
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Fl(;. 1. Mapa dc la zona / Map of IN, area: 1.
Los Canos dc Mcca. 2. Zahau'a do los Atones. 3.
Tarifa. 4, Isla do as Palomas. 5. Punta Carncro.
6. La Ballenera. 7. Urbanization San Garcia. 8.
Los Rucadillos. 9. La Linca do Gibraltar. 10. Club
La hacienda. 11. Torre de la Sal. 12. Estepona.
- Facics de Cvlnodocea ltodosa en
arenas tangosas de aguas tranqui-
las . . . . . . . . . . . . 8
- Facics de Caulerpa prolifera en are-
nas f an-osas do a-uas tranquilas 9
Otras tormaciones de origcn animal, co-
nes ]as tormadas por mitilidos u vcrmcti-
dos, conforman agrupaciones impur'tall-
tes en csta region.
RESULTADOS
La clasiticacion que se esti'uetu a en
la tabla I muesti'a el resultado del exa-
men de la macrofauna V' microfauna anc-
lidiana en 47 muestras catalogadas de
acuerdo con ]as diferentes tacies enumc-
radas antcriormentc. Con la I inalidad de
mostrar una vision de conjunto, se ha
prescindido do los datos cuantitativos v
se indica para cada especic cn cada gru-
po, Cl indite dr I recuencia de Glrmarcc:
F = W"'100111,
en donde 11 es Cl numero de muestras en
las que una especic aparecc ell cada pru-
po, Al cl numcro total de nntestnas por
grupo. Posteriormente se usa la siguiente
relation sobre el porcentaje hallado:
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Valores de F
entre 70-100 0o Constante (C)
entre 50-70 0u . . . Frecuente (F)
entre 30-50 00 . . . Ocasional (0)
entre 0-30 00 . . . Accidental (A)
Sin efectuar tratarnientos estadfsticos
dc los datos, se puede teorizar, en base
a la tabla asi formada, sobre la presen-
cia de agrupaciones especificas en deter-
minados ambicntes de la zona.
A tenor de Ia tabla I, se observa una
clara separation en el caso de aquellas
muestras obtenidas sobre arenas fangosas
en lugares do marea calma, facies de Cv-
ittodoc•ca nodosa v Caulcrpa prolifera. Si
sc prescinde dcI con unto especifico for-
mado por los cspirorbidos, localizados so-
bre los talus de cstas tormaciones vegeta-
les, la mayor pane dc las especies sue-
len ser caracteristicas de la zona radicu-
lar, v sc trata dc especies que suelen asi-
niisnio habitar arenas fangosas despro-
vistas de vegetation pero ricas en materia
organica. La presencia de Exogone liebe.s,
Sphacrosvllis cantpovi, S. crvptica, Para-
pionosvllis ntinuta, Pseudopolvdora anten-
nata, Capitclla capitata, Nototnastus late-
ricius, Praxillella praeterrnissa, Chone du-
ncri v Hvalinoccia bilineata confirma la
idea anterior, sicndo especies representa-
tivas de ambos lugares; unicamente E.
ltebes v P. ntinuta fucron encontradas al
mismo ticnipo en la zona expuesta y en
la radicular de estas tormaciones, sien-
do dc las especics rnas caracteristicas do
cstas tacies.
Algunas dc las especies anteriores son
caracteristicas asimismo de lugares con-
taminados, lo cual no es de extranar, pues
estas tacies vegctales se localizan en la
partc interior cfe la bahfa de Algeciras,
gran polo industrial en la zona y unico
panto de la region en el que las aquas
puedcn pcrmanecer tranquilas por largos
pcriudos de ticinpo.
Mucho mas dificil resulta llegar a con-
elusiones sobre )as especies ligadas a las
otras tacies estudiadas, pues un gran nu-
inero dc variables desempenan un impor-
tante papel en su distribution. Dichas
agrupaciones suclen establecerse en fun-
cion de las diferentes condiciones de cada
zona, mas que por el hccho de que una u
otra alga sea la dominante en el lugar,
nosidad , la orientation respecto a la su-
perficic, la profundidad , el nivel de sedi-
mento retenido , la accesibilidad y penetra-
bilidad dcl sustrato base, junto con otros
factores mas inherentes a los gusanos co-
ino alimentation , dctcnsa, movilidad o re-
produccion , suclen ser argumentos deci-
sivos para cada caso en particular.
En funcion de los anteriores patrones
ecologicos , suclen observarse grupos de
especics representativas . Un grupo de es-
pccies aparecc como potenciado por el
factor marcal ; son especies tfpicas de la
zona intermareal que aparecen frecuen-
tcmentc entre las al-as en los momentos
dc bajamar; tal cs el caso de Perinereis
cultrifera, P. ntarioni, Eulalia viridis o
Nainereis laevigata.
Otro grupo dc especies caracteriza el
inf ralitoral de alLas fotofilas en facies
bicn orientadas hacia la superficie y con
una cantidad variable de sedimento rete-
nido; destacan en este caso: Protoaricia
ocrstedii , Polvop )tthalnrus pictus, Fabri-
cia sabella , Sphaerosvllis austriaca, Bra-
nia oculata , Svllis arniillaris y Perinereis
cu/in/era . For otro lado , se observa un
componente de especies ti:picamente es-
ciafilas en el infralitoral , localizadas en zo-
nas verticales o en extraplomo con respec-
to a la superficie, y sin prdcticamente se-
dimento; entrc ellas: Subadvte pellucida,
Harntotlroe spinifera, Genetvllis nana, Pie-
rocirrus tnacroceros , Lacydonia miranda,
Pseudohrania euritmica, Svllides fulvus,
Haplosvllis spottgicola, Ceratonereis cos-
tae, Polamilla torelli, Polvcirrus calien-
drum , Serpttla concharum , Spirobranchus
polytrema, Vermiliopsis infundibulttnr y
Filograna inrplexa.
Un ultimo grupo podria quedar repre-
sentado por aquellas especies que apare-
cen bier representadas en todas las tacies
anteriores , independientemente de su lo-
calizacion : Splraerosvllis h_vstrix , Svllis
prolifera, Exogone ttaidina, Nereis fut2-
chaleusis, Plat vnereis dumerilii, Microntal-
dane oruitochaeia, Arnphiglena nrediterra-
nea y Oriopsis arrnandi.
Se recolcctaron 201 especies pertene-
cientes a 34 familias; a continuation se
efectdan diversas consideraciones siste-
maticas y biogcogrdficas de determinadas
especies sign iI icativas:
aunquc en muchos casos existe una co- Paleanotus clrrvsolepsis. Especie abun-
rrelacicin entre ambos I,actores: la lumi- dance en la region del estrecho de Gibral-
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Ii(.. 2. l'ulcunt,nt, ( lu_cst)lrpis: a) prostontio, b) notopalras. I'tttb('lhvsrllis clavata: c) vista kCnrl;ll,d) sc(las, c) Iariage y proventriculo. Splzaerodoridiutn claparedeii : I) papila, g ) seda. Athol. tas cutr-volutus: h) parte anterior, i) seda.
Pcleattotus chn'solepis: a) prostomium, b) notopaleac . Ctttbellcsrllis clavata: c) general cievc , d) setae, e ) pharynxand procentriculus . Spltuerodoridiuot c/a paredeii : I) papillae, g) setae. Autolvtus convolutes : h) anterior end, 1)setae.
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Iar, to qnC contrasts con su rare'/.a en
otras zonas dcl Mediterrcinco occidental,
en dondc parecc scr dcsplazada por Ctry-
sopcialrtrrr dcbile. Ambos crisopetalidos
rnuestran formaciones peculiares do ci-
lios sensoriales en la parte posterior de la
antcna impar y cntrc los palpos (figs. 2a
2b).
Lac vdonia iniranda. Sc estudiaron di-
ycrsos cjemplares de esta especie, todos
cllos con una quinta antcna impar cn cl
prustomio, etc acuerdo con to descrito pur
C'vyioyt: (1973).
Spltucrurloridirrrrt c/a paredeii. Pequcno
csfcrudoridido caractcrizado por prescn-
tar tubcrculus pedunculados, alineados en
lilas Iransvcisales, altcrnando leis pequc-
nos con scis grandes (figs. 2f y 2g).
Sphaerodoropsis rrtirrtttttrri. Catalugada
dentro do estc gcncro scuun la re ision
do F:uc c i i vi.u (1974), sc t rata de una es-
pecie similar a la anterior, pero sin in al-
tcrnancia comcntada, ni In posesion de pe-
dimculus en los tubcrculus.
Euritnria hanurlisctosa. Esterodoridido,
recicntcnicntc descrito (SvK).k, 1987), quc
aparece cntrc la microlauna escialila de
In tuna. I'resenta unas dimensiones rcdu-
cidas (1 111111 y 15 setiI_eros apruXinMada-
nrcntc), y se caracteriza por la posesion
do cuatru lilac de tubcrculus por see=mcn-
to y sedas today ellas simples con on lila-
nrcnto distal.
1'rnbcllvsvIlis clavala. Abundante en la
nricrofauna, se trata de una especie de
1 c1ucria talla v pocos segmentos, con ties
o cuatru sedas compuestas y una simple
cada ono, cirrus dorsales, animas v 61-ga-
nos nucales globosos (li(-Ys. 2c, 2d y 2e).
.l111c)lvttis conr'olutus. Pequcno silido
abundant/ entrc las diversas facics sobrc
sustrato duro de la zona, csta caractcri-
zado por presentar una faring/ extraordi-
nariamente lar<aa recugida en su interior,
con \arias circunvoluciunes.
Pscu(lobrarria caritnricct. Especic de rc-
cicntc dcscripcion (Sxtzui, 1984), quc Sc
dilcrencia ciaramcnte del resto de espe-
cics de estc ecnero por su mayor tamano
y la prescncia en sus sedas compuestas de
dos dicntes distales similares y de aprccia-
We anchura. Asimismo cs do destacar la
prescncia de dos zonas ciliares caracteris-
ticas entre cl prostomio v el segmento
oral, y una tcrcera en cl piuidio (figs. 3a,
3b v 3c ).
Svlliti colantbretensis. Especic descrita
por CvNIi'ol° (1982) y quc se incluiria en Cl
grupo do especics rariegata, aunquc cla-
ramcntc scparada por la prescncia de on
conjunto de sedas fucrtementc bidenta-
das con dicntes do iaual grosor.
Nerd s /urrchalensis. Especic muy abun-
dante en cl infralitoral dc la region estu-
diada, pero quc no aparece en otras relc-
rencias peninsulares o del Mediterranco,
estando su area de distribucion ligada a
las costal atlanticas africanas. Sc caractc-
riza por la prescncia do nm»crosas filas
de paragnatos en las regiones VII y VIII
do la Iaringe v la presencia de notosedas
postcriores homogonfas Ialcigcras con c!
artcjo dcntado (li<_rs. 3d, 3e v 3f).
Ncrcis jacksoiii. Otra especie dc ncrci-
do, cuyas unicas citas mediterraneas cs-
tan localizadas en la costa de Malaga, ccr-
cana al estrecbo (Sac M:1R I IN ct a!., 1982;
Actazo, 1983), sicndo mss propia de aquas
tropicalcs. Esta caracterizada por presen-
tar una unica fila dc paragnatos en las
reL)ioncs VII v VIII v sedas homogunfas
falcigcras en los parpados postcriores con
los artejos dentados.
Ncartlhes a rrlhaua. Otra especie de ne-
rcido basicamentc infralitoral v de ]a que
solo sc tcnian rclercncias cn las costas at-
Ianticas socialricanas. Presenta una Lila
simple do 5-7 paragnatos en Ias regiunes
VII VI II, sin nin(_'uno en la region I, ties
lobulus parapodiales en ]os parapodos an-
tcriores y una clara franja do pigmento
matron cn ]a parts dorsal dcI Segundo
segnrcnto.
I:ane'i cis lonhissinta. Especic quc suds
habitat arenas cn fonclos in!ralitoralcs o
cirealitorales, clue aparecio accidcntalmen-
Ic en una mucstra dc C'odium con gran
cant clad de sedimento. Muestra un itni-
co dicnte, en ]a region VI, cn in faringe, v
sedas homogunfas falcigeras en los para-
poclos postcriores con cl artejo sin dicn-
tes aunque ]obulado.
Microplithalnrrrs pseadoaberrarts. Espe-
cic asimismo descrita por C,vyrnoY (1982)
coino habitants do tondos arenosos, v quc,
al igual quc la anterior, aparecio en mues-
tras de Corium con sedimcnto retenido.
Sc caracteriza por poseer largos cirros
dorsales, notosedas de dos tipos v neuro-
scdas do ties (figs. 3g v 3h).
Labrorostralus parasiticrrs. Dos indivi-
duos de esta singular especie fucron en-
contrados en cl interior do adultos dc
Pseudobronia clavata y Sphaerosv//is Jtrs-
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Fi(;. 3. Pseudobrania balani: a) soda. Pseudobrania euritn:ica : b) prostomio con bandas ciliares, c)
soda. Nereis Junchalensis : d) region anterior , e) sedas, f) faringe y paragnatos . Microp/ tihalntts
pseudoaberrans : g) vision general , h) sedas.
Pseudobrania bala ii at ) seta. Pseudobrania eurionica: b) prostomium with ciliar zones , c) seta . Nereis furtcha-
lettsis: d) anterior en( , e) setae, t) pharynx and paragnaths . Microp h tahlrrms pseudoaberrans: g) general view,
h) setae.
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tri,t invadiendo la cavidad cel61nica do
cstos (SAN MARriN et al., 1986).
Oct ohrarrchus lingulatus. Tricobranqui-
do Licil de distintuir en base a sus cua-
tro pares de branquias simples v dorsa-
ies. Su presencia en cl area do Gibraltar
rclaciona los ejemplares citados en el
Mcditcrranco (Adriatico v costal de Mar-
Sella) con los atlanticos.
DISCUSION
No sc han apreciado diferencias, por
lo que se refiere a la composicion faunis-
tica, entrc la parts atlantica ,, la meditc-
rranca de ]a zona do estudio, salvo las quc
pucden derivarsc dc ]a mcnor incidencia
quc cl cfecto marcal va tcniendo a medida
quc sc remonta por la costa malaguciia.
Por el contrario , otros factores, como Ia
mayor o mcnor abundancia de sedimento
en los habitats, ] a oricntacion respecto a
la supcrficic, cl hidrodinamismo de las
aquas o el cfecto de la desecacion en la
oscilaclon mareal , se observan como alas
in)portantes a la hora do poder establecer
aLIrupacioncs faunisticas.
En funcion do los factores anteriores, y
otros intrinsecos a la biologia de ]as cs-
pccics, una serie do grupos especificos
pucden observarse coil-10 caracteristicos
de dctcrminados arubicntes, aunque para
la zona estudiada la presencia de una es-
pecic cn on ambicntc dado no supone
su exclusividad en cl resto, salvo en las
muestras mas distantcs do arenas fango-
sas cn luLares de marea cal ma , cuvas po-
blacioncs cstarian unas emparcntadas con
las dc' sustratos blandos.
La fauna de poliquctos encontrada en
la zona do Gibraltar presenta para las fa-
des estudiadas on 42,2 °o do especics se-
tnejantes con la estudiada por Brt.t.AN
(1964) cn Marsella ( Francia ), v on 33,7 °i,
sic cspccics semcjantes con la estudiada
por S u o %N t i n (1974) en la costa dc Arra-
bida (Portugal ), sicndo cste valor dc 54
por ciento si se comparan con las dos
faunas conjuntamente . Aunquc exists un
cumulo intportante de cspccics que han
lido dcscritas o rcvisadas dcsde las fc-
chas do los estudios anteriores , parsec cn-
contrarse en cl area sic Gibraltar un con-
junto do especics propias dc la fauna at-
lantica atricana , cntrc las quc cabria ci-
tar Paleartolus chrysolepis, Nereis funcha-
lensis, N. jacksoni y Neanthes agulhana.
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Tout I. Rrlacion dC OSICCICS idoIt iiicadas on los move Iill os do cotnunidades cstudiados: A, acc:i-
dental ; C, constants ; F, Irecucnto ; 0, ocasionaI.
List of the identified species in the nine tcpcs of CUnnIIUnit lCs sii lied . .A, accielent,i I , C, const.nn ; I, frequent;
0, occasional.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Subadyte pellucida (Ehlers, 1864) . . . . . . F 0 A 0 0
Harntotltoe spitti/era (Ehlers, 1864) . . . . . . A F A 0 0
Lepidottottts clar•a (Montagu, 1808) . . . . . . A F 0 F A F F
Pholoe tttitutta Johnston, 1839 . . . . . . . . 0 A F 0 A F A
Stltettelais boa (Johnston, 1839) . . . . . . . A 0
Bltatt'ania goodei Wcbstcr, 1884 . . . . . . . A A 0
C7trv°sopetaltun debile Grebe, 1855 A 0
Paleanotus chrvsolepis Schmarda, 1861 . . . . . A 0 F 0 A 0
Spinther arcticus (Sacs, 1851) A A 0
Anaitides tnttcosa (Oersted, 1843) . . . . . A O 0
Genetyllis nalta (Saint-Joseph, 1908) . . . . . 0 O C
Eulalia viridis (Linnaeus, 1767) . . . . . . . F O A C 0
Eula/ia pusilla Oersted, 1843 . . . . . . 0 A
Ettlalia bilineata (Johnston, 1840) . . . . . . A A A
Euntida sanguittea (Oersted, 1843) . . . . . A 0 A A 0 0
Pirakia fucescetts (Saint-Joseph, 1888) . A A A
Pterocirrtts tnacroceros (Grube, 1860) . A A 0 0
Picrocirrus litttbata Claparcde, 1868 . . . . . . A A
Kc/crsteinia cirrata (Kelerstcin, 1862) . . . . . A A A
Sv(lidia arntata Quatte!ages, 1865 . . . . A A F 0 0 0 F
1%licrophthalntus pseudoabcrratts Campov, 1982. A
Mvrianida pitntigera (Montagu, 1808) A A 0
Procerastea nematodes Langerhans, 1884 . A A
Atttolvttts cot°olutu.s Cognctti, 1953. 0
Autolyttts proli/cr (Muller, 1788) . . . F C C F
Autolyttts quidecintdenlatus Langerhans, 1884 . A
Autolyttts ednarsi Saint-Joseph, 1877 A
Autolytus brachecephalus (Marenzeller, 1874) A
Proceraca pieta Ehlers, 1864 . A
Proceraea aurantiaca Claparcde, 1868 . A A
Jmhellvsvllis clarata Langerhans, 1879 0 A
Exogone Itches (Wchstcr & Benedict, 1884) . 0 0
Exogotte verugeia Claparcde, 1868 . . . C C F F 0 C 0 0 C
Exogotte naidina Oersted, 1845 . . . . . 0 C C C C C C CSphaerosvllis crypttea Ben Eliahu, 1977 F
Sphaerosyllis austriaca Banse, 1959 . . . . . . 0 0 0 A A A
sphacrosyllis hystrix Claparcde, 1863 . . . . . C C C C 0 C C
Sphaerosyllis piri/era Claparcde, 1868 . . . . C 0 F C F C C
sphaerosy.llis cantpoyi San Martin, 1982 . A 0 0 FSphaerosyllis taylori Perkins, 1981 A
'arapiottosyllis labroetica Cognctti, 1965 A
'arapiottosvllis ntinuta Pierantoni, 1903 0 A F3rattia pusilla (Dujardin, 1839) . . . . C C F 0 C 03rattia octtlata ( Hartmann
-Schroder, 1960) . . . . A 0 A A
'scudobrania clavata (Claparcde, 1868) . . . . . C F C 0 C F
'seudobrattia lintbata (Claparcde, 1868) . . . . . F A F F A
'seudobrania vieite,.i San Martin, 1982 . . A
'scudohrania balani (1artmann-Schr6der, 1960) . A A
'seudohrania etnitntica Sarda, 1984 . . . . . . A 0 0 F C
Eurvsvllis tuherculata Ehlers, 1864 . . . . . . A 0 A A 0 ASvllides edentatus Westhcide, 1974 . . . F F 0 A
>vllides /ulvns (Marion & Bobretzkv, 1875) . . . O A 0 F C
busvllis blontsirandi Malmgrcrn, 1867 . . . . . A
itsvllis assitttili .s Marenzeller, 1875 . . A A 0
Eusyllis lantelligera Marion & Bobrctzkv, 1875 A A 0)dotuosvllis etcnostotna Claparcde, 1868 . . . . O A F A A F)dontosyllis gibha Claparcde, 1863 . . . . . . 0 A
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'1 Oil v i (Cont.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Piortorvllis laniclligcra Saint-.loscph, 1856 . 0 F 0 A F C
PionosVllis scrrcUa Suuthcrn, 1914
I'ui
0 C A C 0
lvUS}tIlis (ormosa (Cla},arctic, 1865) . . . . . . A A
irnblvosrllis doisigcia Clapaicde, 1864 . A
\crro viiis scabra (Ehlers, 1864) A
I rv paiursOlis cocliaca Clapp cde, 1868 . . . . . 0 C A F C
I r vparuosvllis „chra (Globe, 1860) . . . . . A 0 F C
llaplosOlis spom,tcola (Gruhr, 1855) . . . . . O F F
PseltdosvIlis 6icripcnnis Guhe, 1863 . . . . . A 0
`ldcr:,ia (crru9inc'a Langerhans, 1881 A 0
SvIlis rosea (Langerhans, 1879) . . . . . . . . A
S i llis cornula Rathkc, 1843 . . . . . . . A A 0
Sillis garciai (Canipo, 1982) . . . . . . . A A
Sillis arnica Quatrehi,ncs, 1865 . . . . . . . A A A
S llis racilic Gruhr, 1840 C C A A F F A
Svllis khroni Ehlers, 1864 . . . . . . 0 0 C F A F F
Svllis n csihcidac San Alai tin, 1982 . A 0 A A A A
SvI/is ^<rluclri (llartmann-Schro(ter, 1977) . . . . A A 0 A 0 F
SyIlis lrlulcaia-(liplica Ben [liaahn, 1977 . . . . A A A A
Svl/is nicditcrranca (Ben Eliahu, 1977) . A
Svl/is coluothrcicnsls (Campov, 1982) A A
Sr/lis prolilcru kii)hn, 1852 . . . . . . . . . C C C C 0 C O
S v llis arrnillaris \liiller, 1771 . . . . . . . A 0 0 A 0 A
5v//is Fillala Gruhr, 1840 . . . . . . . . . A
.'vllis Iiicilina Grube, 1863 . . . . . . . . 0 A A
S //is ruric6ala Gruhr, 1860 . . . . . 0 0 F 0 0 0
Sphaciodoridiuni claparrdcii (Gieefl, 1866) . . A F A A A
Sp/lacroc(oropsis ntinurian (\\eh.ster & Benedict, 1887) . A 0 A
Sphaciodoruni prriparus Claparcde, 1863 . . . . A 0
liiniiiniia haniii/isc'losa Sarda, 1987 . . . . . . A A
llicroncrcis t'ariegala Claparcdc, 1863 . . . . . 0 0 A 0
Laeoncreis glauca (Claparcde, 1870) . . . . . . A A 0 A
('etalonrrcis coslac (Gruhr, 1840) . . . . . O A A A F F
('Crates u'rtts hlrcnncola (Etsig, 1870) A
Plairncrris dioncrilii (Auctouin & M. Edwards, 1833) C F C C C C F
l'criilci eis incu iornii (Audonin & M. Edwards, 1833) 0
Pc'rincrcis culiri(era (Grubs, 1840) C F 0 0 F
1'criucicis rnacropus (Claparcde, 1870) . . . . . A
eanihes irrorala (\lalmcren, 1867) . . . . . . A
.Acanles caiidala (Dells Chiaje, 1888) A
Nrartilrrs agiilharta (Da}', 1963) . . . . . . . A
Ncrcis ara Ehlers, 1868
r
A A
Ncrcis orrata Malmgren, 1867 . . . . . . . . A A
Ncrcis jacksoui hinhei g, 1866 . . . . . . . O 0 F F
Ncrcis pc/agica Linnaeus, 1758 . . . . . A
Nereis fill tchalensis (Langerhans, 1880) . . . . . A F C F 0
F.utcrcis lorigissinta (Johnston, 1840) A
Lac vdoiiia niirauda Marion cA Bohi etzkv, 1875 . F F
Glvrcra capilala Octstcd, 1843 A
C/vccra tcsselala GFUhs, 1863 A
llvaliooccia bilincaia Saird, 1870 F
Neniaionc'reis iinicornis (GFUbe, 1840) . . . A A A
1,vsidicc niiiclta Audonin & M. Edwards, 1833 . A A
Palola siciliensis (Grubs. 1840) . . . . . . A 0
1:ilnicc lor(Jnala QUatFelareS, 1865 A
Lurnbrineiis inipalicns (Claparcde, 1868) . . . . A 0 A 0 0
l.nnibrincris cocchlea (Renier, 1804) A
Luwbrinciis lairrilli Audoniii & M. Edwards, 1834 A 0 A
l.unibrineris (unchalertsis kinberg, 1865) . . . . F C C C C C C A
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TABL:1 I (cont.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Arabella iricolor (Montagu, 1804) . . . . . 0 A A
Arabella geniculata (Claparcclc, 1868) A
Labrorustrattts parasiticus Saint Joseph, 1888 . A
Dort'illea rubrorittata (Grubs, 1855) . A
Opliryotrocha labronica Bacci & la Greca, 1962 . A
Aottidcs o.rccephala (Sacs, 1862) A A
Pseudootalacoceros tridcruata (Southern, 1914) A
Microspin rneck;.rtikoo'iarurs (Clapatedc, 1868) . . . A A A A A
Pol_vdora arntata Langerhans, 1880 . . . . . . A 0 0 0 F
Palndora giardi Mcsnil, 1896 . . . . . . A A A
Polsdora ciliata (Johnston, 1838) F A A 0
Polvdora hoplura Claparcde, 1870 . A A A
Poledora fla-ta Claparcclc, 1870 . . . . . . . A A 0 0 0 0
Polvdora caeca (Oersted, 1843) . . . . 0 F A F 0 F 0 A
Pseudopolyclora cuuconta (Claparcclc, 1868) . C
Pigospio elegans Claparcclc, 1863 A
Cirriforotia tentacctla(a (Montagu, 1808) . . . . 0 0 0 A A 0
Cirriforrrtia filigera (Dells Chiajc, 1875) . 0 A 0
Cirratulus cirrattts (0. F. Muller, 1776) . . . . . A
Caulcriclla bioculata (Kelcrstein, 1862) . . . . C C 0 F F 0 0 A
Cauleriella alata (Southern, 1914) . . . . . . 0
Catdcriclla S p A
Thar rnarionni (Saint-Joseph, 1894) . . . . . 0 0 A A A A A
Dodecaccria concharunt Oersted, 1843 . . . . . 0 C A F 0
Cteuodrilus serrates (Schmidt, 1857) . . . . A 0 A
CJtaetoptcuts i'ctriopedatus (Rcrnter, 1804) . A
Spiochactopterus tv,pi(us Sars, 1856 A A
Naincreis laerigata (Grubs, 1855) . . . . . F A 0
Protoaricia oerstcdii (Claparcdc, 1864) . . . . . C F C C 0 F F
Aricidca rnirutta Southward, 1956 A
Paradoncis lyra (Southern, 1914) . . . . A
PolyoplrthalnIlls pietas (Dujardin, 1839) . . . . F 0 C 0 A
Sclcrochcihts nrinutus Grubs, 1863 . A A
Capitclla capitata (Fabricius, 1780) . . . . 0 A C
Capitontasttts rttittitntts (Lan(,erhans, 1880) . A
Notontastus latericuts Sars, 1851 C
Pscuolciocapitella faurcli Harmclin, 1964 A
Brancluontctldctne i'ittcenti Langerhans, 1881 0 F 0 0 A F 0
Arerticolides brctttchialis (Audouin & M. Edwards, 1833) . A
.licronraldctne orrtitochacta Mcsnil, 1892 . . . . 0 0 0 0 F
Praxillella praeterntissa (Male tgren, 1816) . C
Sabellaria spirtulosa alcocki Gravier, 1906 . A
Mvriochele heeri Malnrgren, 1867 0
Octobrancluts lirngculattts (Grubs, 1863) . A
Amphitrite rubra (Risso, 1828) . A A
Pista cretacea (GI-Lithe, 1860) . . . . . . . . A A
Pista cristata (Muller, 1776) . . . . . A A A 0 A C
Tltelepus setosus (Quatrefages, 1865) . A A
Streblosoota bairdi (Malmgren, 1866) . A
Polvcirrus caliendruot Claparcclc, 1870 . . . . . A C 0
Nicolea i'enustitla (Montagu, 1818) . . . . . 0 0 0
Eupolyrnrtict nebulosa (Montagu, 1818) . A
Lattice coac/tilega (Pallas, 1766) A
Arrtp/tyglerxt ntediterrauca (Lcvdig, 185') C C C C C C F C
Brartchioutota lttcullana (Dells Chiaje, 1828) . . . 0 A 0 A A F
Branchiontrna bonmbvx (Dalvell, 1853) . A
Potantilla reinforntis (Muller, 1788) . . . . . . A A 0
Potantilla torelli Malmgren, 1866 . . . . . . A 0 A A F
Sabclla pcrticilhts Linnaeus, 1767 . . . . . . A
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Tmi \ I (cunt.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
('Icons collaris Langerhans, 1880. A A 0 A
('Icons dmicri Malmgren, 1867 0
('Icons irc/undibuli/orrnis Krover, 1856 . . . . . A
Fabricia sabclla (Ehrenberg:, 1837) . . . . . . C F 0 C 0 F 0
Ja.vnincira clc,;ems Saint-Joseph, 1894 . . . . A A A A F A
Alegalomnca resicttlosum (Montagu, 1815) . A
.11v.iicola aestlcctica (Clapaiede, 1870) . . . . . A
Oriopsis arncandi (Claparcde, 1864) . . . . . C O C C C C C F C
Oriopsis emicri (Langerhans, 1880) . A
Scrpula lo-bianroi Rioja, 1917 . . . . . A
Scrpula rcrncicularis Linnaeus, 1767 A 0
Scrpula concharum Langerhans, 1880 A 0 F
Ihdroidc's pccudouncinato ZibruWius, 1971 . . . . O
Spirobnauchus polvtrccna (Philippi, 1884) . . . . A O C C
I'ernciliopsis in/undibuluc (Philippi, 1884) . . A A O C C
Josephella ncarcrc:cllcri Carullerv' & Mcsnil, 1896 . A A A A
Poncatoccros lancarcki (Quatretagcs, 1865) . . . . A
Poncatoccros triduete°r (Linnaeus, 1767) . A
Filo,i,rana h ople_va Berkeley.. 1827 . . . . . . . A A A O F C
l'rotula ntbularia (Montagu, 1853) . . . . . . A A
Prntula irilcstinunc (Savigm, 1818) . . . . . . O
Pilcolaria militaris (Claparede, 1870) O 0 A F
fauna pscudocorrugata (Bush, 1904) . . . . . C O O O O A C F A
Jam u l pu rnsrcclteri (Quatrelages, 1865) . . . . O A O A
Nerilla arucnnata Schmidt, 1808 . . . . . . A O
Ilc'snnrrilla intcrnccclia Wilke, 1953 . . . . . . A A
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